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Abstrakt
Tato práce studuje krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin RCr2Si2
(R = Pr, Tb, Er) a RCr2Si2C (R = La, Ce, Pr, Nd). Všechny připravené vzorky byly
charakterizovány pomocí práškové rentgenové difrakce a zkoumány pomocí měření te-
pelné kapacity, magnetizace a střídavé susceptibility v teplotním rozsahu 2–900K a v
magnetických polích do 9T. U všech studovaných sloučenin výsledky ukazují na netri-
viální magnetické uspořádání chromové podmřížky. Dále bylo pozorováno feromagne-
tické uspořádání vzácnozeminné podmřížky ve sloučeninách PrCr2Si2C a NdCr2Si2C,
a také metamagnetismus v CeCr2Si2C. Pro sloučeniny RCr2Si2C jsme vypočítali hus-
totu stavů z prvních principů pomocí teorie funkcionálu hustoty. Tyto výpočty po-
tvrzují přítomnost magnetického momentu chromu v těchto sloučeninách.
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